





Lampiran Cara Menjalankan Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Berbasis SMS


	Hal yang perlu diperhatikan sebelum menjalankan program perancangan dan implentasi sistem informasi berbasis SMS ini adalah menginstal Java 2 Software Development Kit (J2SDK v 1.4.2). Untuk J2SDK terdapat paket tambahan yaitu Java Communication Port dan reporcat evaluation v 1.3.1.
proses instalasi paket tambahan  Java Communication Port dan reporcat evaluation v 1.3.1 adalah sebagai berikut :
1.	Kopikan file win32com.dll ke direktori C:\j2sdk1.4.2\bin, C:\j2sdk1.4.2\jre\bin dan C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\bin
2.	Kopikan file comm.jar dan javax.comm.properties ke direktori C:\j2sdk1.4.2\lib, C:\j2sdk1.4.2\jre\lib dan C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\lib.
File-file di atas merupakan file dari paket Java Communication Port.
3.	Setelah mengkopikan file-file dari paket java communication port, kopikan file reportcat ke direktori C:\j2sdk1.4.2\lib, C:\j2sdk1.4.2\jre\lib dan C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\lib.

Pengaturan classpath pada Windows XP, sebagai berikut :
Pada System Properties pilih tab Advenced, kemudian klik Environment Variables maka akan tampil kotak dialog Environment Variables seperti gambar berikut ini :

Menu System Variables, dimana pada variable Path, ketik C:\j2sdk1.4.2\bin;D:\progSKRIPSI_Isthy\Program; seperti gambar di bawah ini :

Langkah yang sama dilakukan untuk variabel Classpath. Ketik C:\j2sdk1.4.2\lib\comm.jar;C:\j2sdk1.4.2\lib\Reportcat.jar;D:\progSKRIPSI_Isthy\Program; seperti gambar berikut ini :


Pengaturan ODBC pada Windows XP, sebagai berikut :
Pilih Control Panel-Administrative Tools-Data Sources (ODBC), maka akan tampil kotak dialog ODBC Data Cource Adminstator sebagai berikut :

klik Add untuk membuat DSN yang baru, kemudian pilih jenis database yaitu Microsoft Access Driver (*.mdb), maka akan tampil kotak dialog ODBC Microsoft Access Setup, sebagai berikut :

ketik Data Source Name = NilaiSMS, kemudian pilih Advanced, maka akan tampil kotak dialog Set Advanced Options, ketik login name = esty dan password = esty, kemudian pada Default dir = D:\progSKRIPSI_Isthy\Program, seperti pada gambar berikut ini :

Pada kotak dialog ODBC Microsoft Access Setup klik pada tombol select untuk memilih database yang digunakan yaitu Nilai_SMS.mdb. 

Cara Menjalankan Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Berbasis SMS :




2.	Untuk dapat melakukan koneksi dengan terminal, klik pada tombol Koneksi maka program akan melakukan proses koneksi secara berurutan yang akan ditampilkan pada list proses terima mulai dari koneksi database, koneksi serial port dan proses penganturan terminal. Status yang menunjukkan bahwa koneksi dengan terminal berhasil ditandai dengan akhir dari perintah AT+CMGL=0 dengan status OK, maka program akan siap menerima dan mengirimkan SMS, seperti pada gambar berikut ini :

3.	Apabila ada respon dari terminal berupa SMS, maka pada list proses terima akan ditampilkan perintah AT berupa +CMTI:”SM”,1 kemudian AT+CMGR=1, AT+CMGR:0..n, data SMS dalam format FDU serta nomor pengirim dan pesan dalam format teks dan diakhiri dengan status OK. Setiap SMS yang masuk secara otomatis program akan menghapus SMS pada terminal yang ditandai dengan perintah AT berupa AT+CMGD=1 dengan status OK, seperi pada gambar dibawah ini :


4.	Dari contoh proses penerimaan dan pengiriman SMS di atas, list proses kirim akan menampilkan data SMS berupa nomor telepon tujuan, isi pesan balasan dan status pengiriman. Pada proses pengiriman SMS list proses terima akan ditampilkan perintah AT berupa AT+CMGS=n dan data kirim SMS dalam format PDU dengan status OK. Untuk setiap proses penerimaan maupun pengiriman akan ditampilkan pada masing-masing list proses terima dan proses kirim,
5.	Untuk menghapus list proses terima maupun proses kirim, dapat dilakukan dengan meng-klik tombol pada bagian kiri dari masing-masing proses.
6.	Untuk menginputkan data fakultas, jurusan, matakuliah, mahasiswa, KRS, dan nilai serta untuk melihat laporan dapat dilakukan dengan memilih (mengklik) menu-menu yang terdapat pada perancangan dan implementasi sistem informasi berbasis SMS.
7.	Untuk menutup program, klik pada tombol Keluar.


 





















